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Les Cahiers de la mémoire contemporaine




Président de la Fondation
Année de commémoration singulière, 2014 invite à « ré-arpenter » 
un espace-temps européen aujourd’hui centenaire.
Les onzièmes Cahiers de la Mémoire contemporaine souhaitent donc 
évoquer quelques traits particuliers de ce continuum, de la Première à 
la Seconde Guerre mondiale. 
Le rabbin Armand Bloch, figure remarquable du judaïsme belge, et 
le contexte 1914-1918 font ainsi l’objet de deux contributions qui ou-
vrent ces Cahiers. 
L’entre-deux-guerres se présente ensuite pour les Juifs du Jid-
dischland, en dépit des problèmes matériels qui se posent à eux, 
comme un véritable âge d’or. 
Par ailleurs, cette époque intermédiaire voit, de 1924 à 1946, la 
naissance et le développement à partir d’Anvers d’un mouvement de 
jeunes sionistes en quête de Palestine.
À l’issue du conflit de 1940, la situation des Juifs belges se trouve 
alors traitée dans son ensemble, d’une part, dans son cadre spécifique-
ment anversois, d’autre part, reconstruction identitaire et recouvre-
ment d’un statut « normal » ne s’effectuant en effet pas aisément.
La dernière partie des Cahiers est dévolue, comme à chaque paru-
tion, à des mises au point d’ordre critique et bibliographique : fonds 
d’archives, présentations de thèses doctorales et notes de lecture. 
Il me faut malheureusement clore cet avant-propos en rappelant la 
disparition de deux vrais et grands amis de notre institution : Ruth 
Kouperman, membre du Conseil d’Administration et généreuse bien-
faitrice, Georges Schnek, ancien président du Consistoire central israé-
lite de Belgique et soutien éclairé…
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